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RESUMEN 
Con el proposito de evaluar el efecto de niveles elevados de vitamina A en dietas de finalizacion sobre la pigmentaci6n en pollos 
de engorda, se realizaron dos experimentos. En at primero, se utilizaron 160 pollosArbor Acres en un diseflo completamente al azar 
en 4 tratamientos y4 repeticiones de lOaves cada una. Las aves se alimentaron de 3 a 7 semanas de edad con una dietadesorgo 
+ pasta de soya, con 20 % de PC y 3000 kcal de EM/kg + 60 ppm de luteina y 4800 unidades intemacionales (UI) de vitamina Nkg 
para el testigoycon una adicion extra de 10,000,20,000 Y 30,000 UI de vitaminaNkg para at resto de los tratamientos. Los resultados 
para consumo de alimento (3130, 3129, 3361 Y3299 g, respectivamente) no indicaron diferencia significativa (P>0.05) entre Ira· 
tamientos. Tampoco hubieron diferencias para ganancia de peso (1560, 1610, 1540 Y1570 g, respectivamente) yconversi6n allmen· 
ticia (2.06, 1.94,2.18 Y2.1 0, respectivamente). En la coloraci6n de la pie!, medida con el abanicocolorimetrico de Roche (4.5, 4.5, 4 
Y4,8 respectivamenle) 0 con un colorimetro de reflectancia en b(41.2, 41 ,9, 43,6 Y36.4, respectivamente) tampoco existi6 diferencia 
estadislica (P>0.05). En el segundo experimento, se ulilizaron 150 pollos de engorda Arbor Acres alojados en baleria, los cuales 
se distribuyeron completamenle al azar en 5 tratamientos con 3 repeticiones de lOaves cada una, De Ia tercera a la octava semana 
se les alimento con una dieta de sorgo + pasta de soya con 20 % de PC y 3000 kcallEM + 60 ppm de luteina y 4800 UI de vitamina 
Alkg, para el tratamiento 1 (T1) testigo; el T2 recibio 4800 UI de las 3 a las 6semanas y34800 UI de las 6 a las 8semanas; eIT3, 34800 
Ulde las 3alas8semanas; e1T4, 4800 Uldelas3alas6 semanasy44800 Uldelas6 a las8 semanasy eIT5, 44800 Uldelas3 a 
las 8 semanas, Los resultados obtenidos no indicaron diferencias entre tratamientos (P>0,05) para consumo de alimento (3871, 
3811,4187,4114 y3871g,respectivamente). gananciadepeso (1546.1411. 1580, 1689yl442g), conversi6nalimenticia (2,50,2.70, ,2,70. 
2.40 Y2.70 respectivamente). coloracion de la piel con el abanico de Roche (5,8. 5.7. 6,0, 5.8 y6 respectivamente) yamarillamiento 
(45,5,44,44.6,43,9 Y44.7. respectivamente), Los resultados de este estudio indican que. niveles elevados de hasta 44800 Ullkg de 
vitamina A en dietas de flnalizacion conteniendo 60 ppm de luteina para polio de engorda, no tuvieron efeeto negativo sobre la 
coloracion de la piel ni sobre los indicadores productivos. 
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INTRODUCCION 
En Mexico, los compradores de polio y huevo 
pagan mejor las aves que tengan la piel y 
patas amarillas que aquellas con una 
coloracion mas clara, Para el huevo. la 
coloracion preferida de la yema es amarillo 
naranja (1, 2). Se ha encontrado que el gene 
que determina la piel blanca en aves es 
dominante sobre el que determina la piel 
amarilla, y este gene restringe la entrada de 
oxicarotenoides a la piel, pero no a otros 
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tejidos. Ademas de la informaci6n genetica. 
aves de las mismas caracteristicas (clase) 
presentan diferentes grados de pigmentaci6n 
debido a diferencias metabOlicas entre elias. 
A los factores ya mencionados que afectan 
la pigmentaci6n de la piel podemos aliadir: 
enfermedades, tales como la coccidiosis; 
niveles elevados de vitamina A; adici6n de 
antioxidantes a las dietas; adicion de 
compuestos arsenicales (1, 2, 3). 
En el proceso de absorcion de nutrientes y 
en el metabolismo del polio de engorda, 
existen antagonismos. Algunos factores 
pueden afectar la absorcion digestiva de los 
carotenoides 0 xantofilas. En la formacion 
de micelos (compuestos de sales biliares, 
monogliceridos y cadenas largas de acidos 
grasos con vitaminas liposolubles) existe 
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competencia de las xantofilas con la vitamina Los datos obtenidos de consumo de 
A por un lugar en el micelo debido a su alimento, ganancia de peso y c0nversion 
semejanza estructural especialmente aiimenticia se sometieron a un analisis de 
cuando niveles altos de vitamina A (22,0.45 varianza por medio de un paquete estadfstico 
Ullkg) son utilizados en la raci6n de aves (Olivares Sanchez Emilio. 1984. Diserios 
(4). Se ha propuesto que niveles elevados experimenta tales FAUNL. version 
de vitamina A reducen la pigmentaci6n de la Facultad de Agronomfa Universids:c::i 
piel y de la yema del huevo (4). Esto resulta Aut6noma de Nuevo Leon, Marin N, j, 
rnuy importante, si tomamos en cuenta que Posteriormente, S8 les realize una 
para las estirpes actuales de polio de de Gomparaci6n de medias conforrne <;1 
engorda se emplean niveles de inclusion de diseno a! azar cuando existi6 direrenc!a 
vitamina A (5) en las premezclas de hasta estadfsticamente significativa entre 
20 veces mayores que las sugeridas por el tratamientos (7), 
NRC de 1994 (6), indicando que estos niveies 
estan contemplados para un 6ptima Experimento 'j 
crecirniento del animal. EI NRC de 1994 Se utilizaron 160 pollos Arbor .Acres en un 
senala un requerimiento minima de 1500 Ui! diseno completamente al azar con cuatro 
kg de alimento de vitamina A, cansiderando tratamientos, cuatro repeticiones per 
este nivel como ei minima de tratamiento y 10 aves por repeticion (mitad 
ccmplementaci6n para evitar ios sfntomas hembras y mitad machos); a los cuaies 58 
de su deficiencia. Par 10 anterior, es posible les aliment6 de 0 a 3 sernanas con una dieta 
que los altos niveles de vitamina A que se basal de sorgo + pasta de soya. con 22% 
emplean en las aves en la actualidad de PC y 3000 kcal de EM; de la tercera £1 Ie 
disminuyan el grado de asimilaci6n de ios septima semana de edad recibieron una 
carotenoides. EI objetivo del presente trabajo dieta con 20 % de PC y 3000 keal de EM! 
fue evaluar el efecto que los niveles elevados kg, con 60 ppm de luteina (Cuadro 1). La 
de vitamina A en una dieta de finalizaci6n premezcla vitamfnica contenia 4800 Ui de 
tienen sobre 131 comportamiento productive vitamina Alkg y S8 adicionaron ademas 
y la coloraci6n de la piel de la pechuga del 10,000, 20,000 Y 30,000 UI de vitamina AI 
polio de engorda. kg para el resto de los tratamientos, 
Las aves se pesaron al inicio y ai termino 
MATERIALES Y METOD OS del experimento y se registr6 el consumo 
de alimento para obtener la conversi6n 
Se realizaron dos experimentos con pollos aiimenticia. 
de engorda Arbor Acres, desde la tercera Se sacrificaron 10 aves por tratam iento a las 
semana de edad hasta la finalizaci6n. Las -, semanas para conocer la coloraci6n de la 
aves se alojaron en jaulas en bateria, con piel de la pechuga, con 131 abanico 
pisos de rejillas, en criadoras electricas con colorimetrico de Roche 1993 y con un 
temperatura regulada y fueron vacunadas colorimetro de reflectancia Cr-200 minolla, 
contra las enfermedades de Marek, en el sistema CIElab para medir el grado 
Gumboro, Bronquitis Infecciosa, Newcastle de intensidad en unidades (a) de 
y Coriza. Se les ofreci6 agua y alimento a amarillamiento (8). 
libertad. La materia prima utilizada para 
elaborar las dietas experimentales se analiz6 Experimento 2 
paraconocersucontenidodeprotefnacruda Se utilizaron 150 pollos en un diserio 
y las dietas formuladas cubrieron las completamente al azar con cinco 
necesidades serialadas porCuca etal. (1). tratamientos, tres repeticiones por 
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tratamiento y 10 aves por repeticion (mitad 
hem bras y mitad machos), a los cuales se 
les alimento previamente con una dieta de 
iniciacion similar a la del Experimento 1. De 
la tercera a la octava semana de edad se 
les dio una dieta con 20 % de PC y 3000 
kcal de EM/kg con 60 ppm de lutefna e 
incluyendo una premezcla vitamfnica con 
4800 UI de vitamina Alkg (Cuadro 2). Esto 
constituyo la dieta testigo, que se 
proporciono al tratamiento 1 (T1); en el 
tratamiento 2 (T2) se dieron 4800 UI de 
vitamina Alkg de las 3 a las 6 semanas y 
34800 UI de vitamina Alkg de las 6 a las 8 
semanas; el tratamiento 3 (T3) recibio 34800 
UI de vitamina Alkg de las 3 a las 8 semanas; 
el tratamiento 4 (T 4),4800 U I de vitamina AI 
kg de las 3 a las 6 semanas y 44800 UI de 
vitamina Alkg de las 6 a las 8 semanas; yel 
tratamiento 5 (T5), 44800 UI de vitamina AI 
kg de las 3 a las 8 semanas. 
A las 8 semanas de edad, se sacrificaron 
10 aves por tratamiento para medir 
pigmentacion de la manera senalada para 
el Experimento 1. 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en ambos 
experimentos, se observan en los Cuadros 
2 y 3. No existieron diferencias significativas 
(P>0.05) entre tratamientos para consumo 
de alimento, ganancia de peso y conversion 
alimenticia. La coloracion de la piel tampoco 
denot6 disminuci6n en ninguno de los dos 
experimentos (P>0.05). 
CUADRO 1: COMPOSICION DE LAS DIETAS BASALES PARA EVAlUAR NIVElES DE 
VITAMINA A SOBRE El VALOR PIGMENTANTE EN lOS POllOS DE ENGORDA 
EXPERIMENTOS 1 Y 2 
INGREDIENTES % 3-7 SEMANAS EXPERIMENTO 1 
3-8 SEMANAS 
EXPERIMENTO 2 
Sorgo 58.635 58,425 
Pasta de Soya 33,180 33,654 
Ortofosfato de Calcio 1.875 1.871 
Carbonato de Calcio 1,480 1,349 
Dl-Metionina 0,183 0,177 
Vitamina' 0,250 0,250 
Minerales 0,100 0,100 
Sal 0,350 0.350 
Aceite 
b 
3.547 3,434 
Extracto de xantofilas 0,400 0,400 
Analisis Calculado 
Proteina Cruda 20 20 
Metionina + Cistina 0,800 0,800 
Lisina 1,170 1,180 
Treonina 0,720 0,730 
F6sforo Disponible 0,450 0,450 
Calcio Total 1,090 1,040 
E M. Kcallkg. 3000­ 3000 
a.- Cuca et al(l) 

b.- Saponificadas de fior de cempasuctliL 
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CUADRO 2: EFECTO DE LA VITAMINA A SOBRE LOS INDICADORES PRODUCTIVOS 
Y LA PIGMENTACION DE POLLOS DE ENGORDADE 3·7 SEMANAS • 
EXPERIMENTO 1 
COLORACION DECONSUMOoe GANANCIA IDE CONVERSION AMARII.LAMIENTO\/lTAMINA A UUkg PESO FINAL(g) LAPiELAUMENT01g) PESO(g) ALlMENTlCIA DE LA PlELc ABANICO ROCHE 
1. 4800 3130 1560 2150 2,06 4,5 41,2 
2. 14800 3129 1610 2200 1,94 4,5 41,9 
3. 24800 3361 1540 2130 2,18 4,0 43,6 
4. 34800 3299 1570 2160 2,1 4,8 36,4 
EEM. 102 25 26 0,92 0,28 2,67 
e.- No existieron diferenclas significativas entre tratamlentos (P>0.05). 

b.- Peso promedio del polio a la tercerB semana 540 g. 

c.- Sistema CIELab. 

CUADRO 3: RESULTADOS PROMEDIO DE NIVELES DE VITAMINA A SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO Y EL VALORPIGMENTANTE EN POLLOS DE ENGORDA 
DE 3-8 SEMANAS~ 
EXPERIMENTO 2 
COLORACION DECONSUMODE 1.GANANCIA b DE CONVERSION AMARlLLAMlENTOVITAMINA A UUkm PESO FINAL Ig, LAPIELALlMENT01g) PESOlg) AUMENTlCIA DE LA PlEi!' ABANICO ROCHE 
1. 4800 (3-& _ ••) 3871.0 154li,O 2075,0 2,5 5,811 45,5 
:. 0I800{3.o Semanas) 
301800(6-& 
Samanas' 
3811,0 1411,0 1941,0 2,7 5,70 44,0 
3. 34800(3-& 
Samanas) 4187,0 1580,0 2118,0 2,7 6,00 44,6 
4. 4800(3.0 Semanas) 
-(6-&~·1 4114.0 1689,0 %264,0 :,4 5,80 43,9 
5. 44800(3-& Semanas) 3871,j) 1442.0 1880.0 :,7 Uo 44,7 
EEM 150,3 99,9 132,3 0,10 0,12 0,3200 
a.' No existieron dlferencias significativas entre tratamientos (P>O.05). 
b.- Peso promedlo del polio a la tercera semana 540 g. 
c.' Sistema CIELab. 
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DISCUSION 
Los resultados indican que los niveles 
elevados de vitamina A no tuvieron efecto. 
sobre la productividad ni la pigmentacion de 
las aves. Esta informacion no concuerda en 
la productividad con 10 informado par algunos 
autores (9), quienes en pollos Hubbard de 0 
a 42 dias obseNaron un mejor crecimiento 
con niveles de 1250 y 1710 Ul/kg de vitamina 
A que con niveles de 2000 a 5000 Ul/kg de 
vitamina A En otro estudio, Jensen et a/. 
(10), en dos experimentos incrementaron los 
niveles de vitamina A (de 1,500 a 48,000 y 
de 1,500 a 24,000 Ullkg respectivamente) 
en dietas con base en maiz - pasta de soya 
y encontraron que con 6,000 Ul/kg se 
disminufa el crecimiento y con 48,000 UI, 
se presentaban problemas en las patas en 
comparacion al nivel de 1500 Ullkg. En 10 
que respecta a la pigmentacion de piel y 
tarsos, Craig (11) estudio el efecto de la 
adicion de niveles altos de vitamina A (6,600. 
19,800.39,600 Y 79.200 Ul/kg); obseNo que 
a partir del segundo nivel disminuy6 la 
pigmentaci6n de los tarsos 
significativamente. En otro experimento 
administr6 6,600 y 75,000 Ul/kg . no 
encontrando diferencias significativas en la 
pigmentaci6n. Finalmente evalu6 6,600. 
19,800 Y 39,600 Ul/kg de vitamina A y sus 
datos de comportamiento productivo fueron 
mejores a medida que aument6 la vitamina 
A. pero con el ultimo valor disminuy6 la 
pigmentaci6n. Concluyo que la vitamina A a 
niveles elevados puede interferir con la 
pigmentaci6n normal. Sin embargo. en 
nuestros experimentos. elevados niveles de 
vitamina A no causaron ningun cambio en el 
comportamiento productiv~ ni en la 
pigmentaci6n. 
EI hecho de no encontrar efecto sobre la 
pigmentaci6n de la piel puede deberse a que 
en Mexico utilizamos niveles de 566 veces 
mayo res de xantofilas (en relaci6n al nivel 
utilizado en Estados Unidos) en el alimento, 
debido al grado de pigmentaci6n que exige 
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el mercado y probablemente por esta razon 
no es facil detectar anomaifas sobre la 
pigmentaci6n con niveles elevados de 
vitaminaA 
De los resultados obtenidos se puede 
concluir que dietas para pollos de engorda 
de 0 a 7 semanas de edad. conteniendo 60 
ppm de luteina en la dieta y niveles de hasta 
44800 UI de vitamina Alkg no afectan el 
comportamiento productivo ni la 
pigmentaci6n de la piel y los tarsos. 
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EFFECT OF HIGHS LEVELS OF VITAMIN 
A IN FINISHING DIETS ON 
PERFORMANCE AND SKIN 
PIGMENTATION OF BROILERS CHICKS. 
SUMMARY 
The purpose of this study was to evaluate the effect of different 
levels of vitamin A in the diet of finishing broilers on 
performance and skin pigmentation, Two experiments were 
conducted. In the experiment 1. 160 Arbor Acres strain broilers 
were used in a randomly arranged design with four treatments 
and four replicates of ten broilers each. Broilers were fed from 
3to 7weeks a basal diet of sorghum + soybean meal. with 20 % 
crude protein (CP) and 3000 kcaVME. +60 ppm of yellow lutein 
and 4800 IU ofvitamin Nkg. Tothis basal diet 10.000.20.000 or 
30,000 IU ofvitaminNkg were added. There were no differences 
in feed intake (3130. 3129. 3361 and 3299g, respectively). weight 
gain (1560,1610, 1540 and 1570 g. respectively), feed conversion 
(2,06, 1.94,2.18 and 2.10, respectively) and skin pigmentation 
measured eitherwith Roche fan (4,5,4.5,4 and 4,8, respectively) 
orrefledancecolorimeter(41.2, 41.9, 43,6, and 36.4, respectively), 
In experiment 2, 150 Arbor Acres strain broilers were randomly 
allocated to 5 treatments with three replicates of len broilers 
each, The feeding schedule used wes the same as in experiment 
1similarforthe control (Tl ); T2 received 4800 IU of vitamin AI 
kg from 3 to 6 weeks and 34800 IU of vitamin Alkg from 610 8 
weeks; T3 received 34800 IU of vitamin Nkg from 3to 8weeks; 
T4 received 4800 IU of vitamin Alkg from 3 to 6 weeks and 
44800 IU of vitamin Alkg from 6 to 8 weeks and T5 received 
44800 IU of vitamin Alkg from 3 to 8 weeks. There were no 
differences (P>0.05) in feed intake (3871, 3811,4187. 4114,and 
3871g, respective!y). weight gain (1546. 1411. 1580. 1689and 1442 
Q. respectively). feed conversion (2,50. 2,70. 2.70. 2.40 and 2,70 
respectively) and skin pigmentation (measured eitherwith Roche 
fan (5.8, 5.7,6.0,5.8,6.0 respectively) or reflectance colorimeter 
for yellowness (44.5, 44.0, 44.6,43.9, and 44.7, respectively). It 
was concluded that levels up to 4480.0 IUfkg of vitamin A.in 
finishing diets for broilers did not have an effect on skin 
pigmentation or performance 
KEY WORDS; Broilers, Skin pigmentation, Vitamin A, Weight 
gain, Feed conversion. 
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